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ЗАСЫПАЙ С МЕЧТОЙ, 
ПРОСЫПАЙСЯ С ЦЕЛЬЮ!
Такому девизу сле­
дует Виктория Коврыга, 
студентка четвертого 
курса филологическо­
го факультета наше­
го университета. От­
личница, активистка, 
спортсменка и просто 
красавица -  она ставит 
четкие цели и делает 
все, чтобы их достичь.
В школьные годы Викто­
рия занималась гимнасти­
кой и плаваньем, посещала 
художественную школу и 
читала книги. А в канику­
лярное время постоянно 
путешествовала: успела
объехать все ближнее за­
рубежье и некоторые стра­
ны Европы. Тогда и поняла, 
что в будущем хочет изучать 
иностранные языки. Посте­
пенно задуманное девуш­
кой воплощается в жизнь. 
В настоящее время она от­
лично владеет английским, 
немецким и польским язы­
ками, а совсем недавно 
вдохновилась норвежским.
В ВГУ имени П.М. Ма- 
шерова Виктория поступи­
ла неслучайно.
-  Для себя я привыкла 
выбирать только лучшее, а 
наш университет -  один из 
престижных вузов в Респу­
блике Беларусь, который 
ежегодно выпускает сотни 
молодых, квалифицирован­
ных специалистов, отме­
тила девушка.
Наряду с плодотворной
научной деятельностью 
(она -  постоянная участни­
ца всевозможных научно- 
практических конференций 
и конкурсов различного 
уровня, получала именную 
стипендию имени А С. Пуш­
кина), Виктория активно 
принимает участие во всех 
благотворительных акциях 
от университета, посещает 
дома престарелых. А в сво­
бодное от учебы время за­
нимается спортом, рисует, 
много читает.
-  Чтобы стать настоя­
щим студентом, необходи­
мо, в первую очередь, быть 
терпеливым. Я считаю, что 
без этого важного качества 
современному молодому 
человеку сложно добиться 
поставленных целей. В на­
стоящее время для меня 
на первом месте -  учеба, 
-  призналась Виктория.
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